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Resolución número 1.595/71 por la que se dispone pase
destinado a la Dirección de Enseñanza Naval el Capi
tán de Corbeta don Francisco Fernández Martínez.
Página 2.203.
Resolución número 1.596/71 por la que se dispone pase
destinado al Estado Mayor de la Zona Marítima del
Estrecho el Capitán de Corbeta don Sancho Martel Dá
vila.—Página 2.203.
Resolución número 1.597/71 por la que se nombra Segun
do Comandane del minador «Marte» al Capitán de Cor
beta don Juan Manuel Bustamante Bringas. — Pági
na 2.203.
Resolución número 1.598/71 por la que se nombra Coman
dante del buque de desembarco «L. S. T.-2» al Capitán
de Corbeta don Ricardo Salas Ramírez.—Página 2.203.
Resolución número 1.599/71 por la que se destina al CA
LAS de El Ferrol del Caudillo al Teniente de Navío
don Luis Cebreiro Rivera—Página 2.203.
Resolución númerq 1.600/71 por la que se dispone embar
que en el «S-31» el Teniente de Navío don Mariano
Juan y Ferragut.—Páginas 2.203 y 2.204.
Resolución número 1.601/71 por la que se dispone pasen
destinados al Centro de Formación de Especialistas y
Cuartel de Instrucción de San Fernando los Tenientes
de Navío que se mencionan.—Página 2.204.
Resolución número 1.609/71 por la que se dispone sea
nombrado Secretario de la Oficina de Normalización
número 44 «Pólvoras v Explosivos» el Capitán de Na
N




Resolución número 1.603/71 por la que se nombra Ayu
dante Militar de Marina de Mazarrón al Alférez de Na
vío de la Reserva Naval Activa don Francisco López
Jaume.—Página 2.204.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
Resolución número 1.580/71 por la que se dispone el cam
bio de destinos que se indica del personal del Cuerpo de
Suboficiales que se relaciona.—Página 2.204.
MARINERIA
Servicios de tierra.
Resolución número 1.115/71 por la que se dispone quede
únicamente para prestar servicios de tierra el personal
de Marinería que se cita.—Páginas 2.204 y 2.205.
FUNCIONARIOS CIVILES AL SERVICIO DE LA ARMADA
Puestos de trabajo.
Resolución número 1.607171 por la que se disponen los
cambios de puestos de trabajo que se indican de los fun
cionarios civiles que se mencionan.—Página 2.205.
FUNCIONARIOS DE LAS ESCALAS A EXTINGUIR
Destinos.
Resolución número 1.606/71 por la que se dispone pase a
prestar sus servicios al Servicio Técnico de Casco y Má
quinas e Instalaciones Navales en Tierra del Arsenal de
Ferrol del Caudillo el Cavataz segundo (Fundidor)
de la Maestranza de la Armada, a extinguir, don Carlos
García Dopico.—Página 2.205.
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PERSONAL VARIO
.Personal civil contrataclo.—Baja a petición propid.
Resolución número 1.608/71 por la que se dispone la baja,
a petición propia, del Oficial de segunda (Ajustador)
don Cándido Rodríguez ..A.guila.—Página 2.205.
SECCION ECONOMICA
Bonificación pOT labores tóxicas, peligrosas
o excepcionalmente penosas.
Resolución número 1.134171 por la que se concede el de
recho al percibo de la mencionada bonificación al per
sonal que se relaciona.—Página 2.205.
Trielvios.
Resolución número 1.137/71 por la que se conceden los
trienios acumulables que se indican, en el número y cir
Página 2.202.
cunstancias que se señalan, al Capitán (le Fragata (EC)
don Luis Mayáns Jofre. Página 2.206.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DE HACIENDA
Resolución de la Intervención General de la Administra
ción del Estado por la que se hacen públicos los resú
menes comparativos de ingresos y pagos por recursos
y obligaciones presupuestos -(artículo 80 Ley de Admi
nistración y Contabilidad) correspondientes al mes de
abril de 1971.—Página 2.207.
I Provisión de destinos.--Página 2.208.
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Resolución núm. 1.595/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capitán
de Corbeta clon Francisco Fernández Martínez pase
destinado a la Dirección de Enseñanza Naval, debien
do cesar coma Profesor de la Escuela de Armas
Submarinas "Bustamante".
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado b), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 27 de agosto de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres.
Resolución núm. 1.596/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capi
tán de Corbeta don Sancho Marte! Dávila pase des
tinado al Estado Mayor de la Zona Marítima del
Estrecho, debiendo cesar en el Estado Mayor de la
Armada.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslada de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to l.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
:ladricl, 27 de agosto de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,





Resolución núm. 1.597/71, de la Dirección de Re
clutamiento -57 Dotaciones.—Se nombra Segundo Co
mandante de-1 minador Marte al Capitán de Corbeta
don Juan Manuel Bustamante Bringas, que cesará
en el Cuartel de Instrucción de Marinería de Cádiz.
Este destina se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 27 de agosto de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.598/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandante
del buque de desembarco L. S. T.-2 al Capitán de
Corbeta don Ricardo Salas Ramírez, que cesará como
Profesor de la Escuela de Armas Submarinas "Bus
tamante" con la antelación suficiente para encontrarse
en Cádiz el día 15 de septiembre próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el punto 2.°, artícu
lo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.599/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se destina al CALAS de
El Ferrol del Caudillo al Teniente de Navío don Luis
Cebreiro Rivera, que debará cesar como Comandante
del dragaminas Guadalhorce cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 27 de agosto de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.600/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Navío don Mariano Juan y Ferragut em
barque en el S-31, debiendo cesar en la fragata rápida
Furor.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
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(D. O. núm. 171).





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.601/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Te
nientes de Navío don Antonio Barrera Sánchez y
don Alfonso Rivero de Torrejón pasen destinados al
Centro de Formación de Especialistas y Cuartel de
Instrucción de San Fernando, que cesarán en el pe
trolero Teide y dragaminas 'Valón, respectivamente.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 27 de agosto de 1971.
EL DIRECTOR




Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.609/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capi
tán de Navío Ingeniero (TAN) don Antonio Pascual
Zubiri sea nombrado Secretario de la Oficina de Nor
malización número 44 "Pólvoras y Explosivos", en
relevo del Capitán de Fragata Ingeniero (TAN) don
Jaime Rein Garret, que venía desemperiando dicho
cargo en virtud de la Orden Ministerial número 3.112
de 1969 (D) (D. O. núm. 159), el cual continuará en
sus restantes destinos.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Reserva Naval.
Destinos.
Resolución núm. 1.603/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Ayudante Mi
litar de Marina de Mazarrón al Alférez de Navío de
la Reserva Naval Activa don Francisco López Jaume,
que cesará como Comandante de la lancha anti-sub
marina L. A. S.-20, cuando sea relevado.
Página 2.204.
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Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
(lencia, se halla comprendido en el apartad¿ d), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Queda sin efecto la Resolución número 1.256/71
(D. O. núm. 156), que destinaba a dicho Oficial a la
Comandancia Militar de Marina de Alicante.
Madrid, 27 de agosto de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución. núm. 1.580171, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán
General de la Zona Marítima del Mediterráneo, se
dispone el siguiente cambio .de destinos de personal
del Cuerpo de Suboficiales, con carácter forzoso:
Sargento primero Escribiente don Mariano Plaza
Doménech.—Pasa destinado al EOSA, cesando en el
CISA.
Sargento Escribiente don Pedro Sáez Garrido.—
Pasa destinado al CISA, cesando en el EOSA.
Este último Suboficial desempeñará también des
tino de Ayudante Instructor.
Madrid, 25 de agosto de 1971.
EL DIRECTOR
DE .RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...




Resolución núm. 1.115/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo in
formado por la Dirección de Sanidad, y de acuerdo
con lo determinado en la norma 24 del capítulo II de
la Orden Ministerial de 20 de junio de 1950 (DIARIO
OFICIAL núm. 142), modificada por la de 25 de julio
de 1953 (D. O. núm. 171), se dispone que el personal
que a continuación se relaciona quede únicamente
para prestar servicios de tierra :
Cabo primero Especialista (V) Escribiente Laurea
qp Díaz Piñón.
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Cabo primero Especialista (V) Electricista Carlos
Pifieiro Rey.
Cabo primero Especialista (V) Radiotelegrafista
Francisco Díaz Villalar.
Cabo primero Especialista (V) Radiotelegrafista
Félix Cruces González.
Madrid, 23 de agosto de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Puestos de trabajo.
Resolución núm. 1.607/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán
General de la Zona Marítima del Cantábrico, se dis
pone los siguientes cambios de puestos de trabajo :
Funcionario civil del Cuerpo Especial de Maestros
de Arsenales don Manuel Derungs Barió.—Pasa a la
IDECO, cesando en el Servicio Técnico de Casco y
Máquinas e Instalaciones Navales en Tierra del Ar
senal de El Ferrol del Caudillo.
Funcionario civil del Cuerpo Especial de Maestros
de Arsenales don Antonio Sampedro Rivera.—Pasa
al Servicio Técnico de Casco y Máquinas e Instala
ciones Navales en Tierra del Arsenal de El Ferrol
del Caudillo, cesando en la IDECO.
Excmos. Sres. ...
Madrid, 27 de agosto de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
[11
Funcionarios de las Escalas a extinguir.
Destinos.
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 1.606/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán
General de la Zona. Marítima del Cantábrico, se dis
pone que el Capataz 2.0 (Fundidor) de la Maestranza
de la Armada, a extinguir, don Carlos García Dopico
pase a prestar sus servicios al Servicio Técnico de
Casco y Máquinas e Instalaciones Navales en Tierra
del Arsenal de El Ferrol del Caudillo, cesando en la
Inspección de la Zona de Asturias y Santander, con
carácter forzoso.
Madrid, 27 de agosto de 1971.
Excmos. Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Personal vario.
Personal civil contratado.—Baja a petición propia.
Resolución núm. 1.608/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y con arreglo a lo que determina el
artículo 14 de la Reglamentación de Trabajo del per
sonal civil no funcionario de la Administración Mi
litar, aprobada por Decreto número 2.525/67, de
20 de octubre (D. O. núms. 247 y 252), se dispone
la baja, a partir del día 2 de agosto del presente ario,
a petición propia, del Oficial 2.a (Ajustador) don
Cándido Rodríguez Aguila, que prestaba sus servicios
en el Helipuerto de la Base Naval de Rota.
Madrid, 25 de agosto de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Bonificación por labores tóxicas, peligrosas
o excepcionalmente penosas.
Resolución núm. 1.134/71, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Con arreglo a lo estable
cido en el artículo 34 de la Reglamentación de Tra
bajo de personal civil no funcionario de la Adminis
tración Militar, aprobada por Decreto número 2.525
de 1967, de 20 de octubre (D. O. núms. 247 y 252),
lo informado por la Sección de Personal Civil, por la
Sección de Trabajo y Acción Social y por la Sección
Económica y la Intervención de este Departamento
de Personal, conforme a lo preceptuado por la Orden
Ministerial número 2.232/69 1(D. O. núm. 115), se
concede al personal que a continuación se relaciona
el derecho al percibo de una bonificación especial porlabores tóxicas, peligrosas o excepcionalmente peno
sas, en la cuantía del 20 por 100 del sueldo o jornal,
a partir del día 1 de julio de 1971 :
Oficial 2.a don Manuel Cuenca Espinosa de los
Monteros.
Oficial Mecánico don Horacio Carvajal Marque.
Oficial Mecánico don Juan Mey Mufloz.
Oficial Ayudante Buzo don Enrique López Rosa.
Oficial 3•a Bobinador don José Barrera Clavaín.
Madrid, 27* de agosto de 1971.
EL ALMIRANTE
J1::FE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga SanzExcmos. Sres. ..,
Sres. ...
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Trienios.
Resolución núm. 1.137/71, de la jefatura del De
partamento de Personal. — De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley número 113 de 1966 (D. O. núm. 298) y dis
posiciones complementarias, se concede al personal
LX1V
del Cuerpo General de la Armada los trienios acumulables en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 30 de agosto de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...















!Fecha en que debe
1 comenzar el abono
enero 1971
(1) Se le deducen, por haber permanecido en situación de "supernumerario", desde 2 de junio de 1949 hasta 8 de
agosto de 1950 ,(un año, dos meses y seis días) y desde 2 de julio de 1959 hasta 25 de marzo de 1970 (diez años, ocho
meses y veintitrés días). Se le abona un ario, ocho meses y veinticuatro días de servicios prestadas en el Ministerio deComercio corno Profesor de la Escuela de Náutica de Barce!ona, por serle de aplicación los beneficios establecidos en la
Orden de la Presidencia del Gobierno de 23 de diciembre de 1970 (D. O. núm. 1,1 de 1971) y Resolución de ALPER
número 739/71 (D. O. núm. 137).
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